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ARGUMENTO 
ACTO PRIME RO 
L a escena representa una plaza de Sevilla, e rt l a cual 
se ve una fabrica de t abacos y un puente que atraviesa la 
eEcena. En e l p.roscenio un cuerpo de g'uardia. Al levan· 
t arse e l telón, unos quince soldados (dragones de Alman-
·sa) esHm ag'rupados frente al cuerpo de guardia, fumando 
y mirando la gente que pasa por la pla::.a. 
Al cabo de poco rato preséntase Micaela, con basquiña 
a:zul y las trenzas sueltas. Al ver a los soldados titubea, sin 
. atreverse a adelantar ni retroceder. P;cgúntale M or ales a 
quién anda buscando; M icaela le dice que busca a un cabo 
que se llama don José. Contéstale Morales que no esta allí, 
pero que vendra luego, pues ha de venir con el relevo, y le 
Para tl1 Liceo, (}al~lu1os .T. PE~YA - Su1'1JICI'6n, .151 
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BA RCEL ONA 
ruega que pase adelante en el cuerpo de g'uRrdia donde po· 
Cira aguardarle ; pero Micaela lo rehusa, y di ce que volvera 
luego que se haya relevado. 
O yese en esto, a lo lejos, una marcha militar de trompe· 
tas y pífanos, que es e l relevo que vione. Fórmase la guar· 
dia, llega la entrante y la salien.te se marcha, seguida de los 
muchachos y dem as espectadores. Don José y e l capi tan se 
quedan solos y la pla~a. se va llenando de jóvenes que vie· 
n·en a ver entrar las cigarreras a la fabrica. Llegan éstas y 
entre elias C armen, a quien se dirigen todas las miradas y 
requi.ebros de los jóvenes, a los que no hace caso, y va ha· 
cia don de esta don José, a quien arroja ün rami to de acacia. 
Don José se levanta bruscamente, lo que promueve una rÍ· 
sotada general, y en el mismo momcnto la campana de la 
fabrica da el segundo toque y las cigarreras y Carmen co-
rren a sus puestos. 
Habiendo quedado solo don José, a quicn han hechiz.ado 
las miradas de Carmen, preséntase Micaela, la cual dice a 
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An'l.obla.ments n.'lodcrn.s - A . RADRINAS 
josé que su madre la envía con una carta y algún dinero, y 
últimamente un beso que le ha encargado le diera, y que le 
diga que siempre esté. pcns1mdo en él, y que por él rueg'a 
continu amen te; y levantandose de puntillas le da un beso 
en la mejilla . 
J O!ié le encarg'a que diga a s u madre que s u hijo José le 
ama con todo su cora:z;Ón, que la bendice, y que desea que 
esté sÍempre contenta de su hijo. Al mism~ tiempo le da un 
beso para que lo devuelva a su madre en nombre suyo . 
Despídese Micaela hasta mas tarde, y apenas se ha mar-
chado s...len de la fabrica varios grupos de cigarrers que di-
cc:n al oficial de la g'uardia que Carmen se ha peleado con 
orra. El o!lcial ma nd a a Jo sé que con dos hom bres Yaya a 
informarse de lo que ha sucedido. 
Al cabo de poco rato vése llegar · a Carmen conducida 
per José y los dos dragones, quien da parte al oftcial que 
JOYAS I MANUEL VALENTJ 1 Paseo de Gracia, 24. ínter. 
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CASA CARRES! - Carmen, 11 - La mas importante en trousseaux 
Carmen ha reñido con otra y que la h:: her·ído. Pre~ú:-~.alc 
e! oficial la causa de la riña, pero Carmen no le contesta, y 
el capítan manda a José que le ate las manos y que 1st con-
duzca a la carcel. 
Quedan solos José y Carmen, la cual pregunta a José 
dónde la lleva; respón.dele éstè que a la carcel, y que tien.e 
que hacedo a la fuerza. Pues bien, le contesta CRrmen, !1. 
pcsa1· de tu deber, tu ha1·as lo que yo quÍera, porque me 
amRs, pues el ramo que te dí estaba hcchizado y 1 • p<odu-
cido ya su efecto. Dícele h1ego que al llegar al puente le da-
ra un empujón, que se deje caer al suelo y que lo demas 
corre de su cuenta. Efectivamente, llegades apenas ::ol pucn· 
te empuja Carmen a José, el cual cae y Carmen hu:;c. 
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La v e s u cabeza con 
PIXIAVON 
ACT O 'iEGUNDO 
La escena representa el mesón de Lillas Pastia, donde 
acaban de corner Carmen, FraSql.,¡ta, Mercedes, e l oficial y 
Morales. D os gitanos tocan la guitarra en un angulo y dos 
gÍtanas bailan. Cannen se levanta y canta, acom pañada de 
M ercedes y Frsqu ita, y acabando el canto baila también con 
rapidez, hasta no poder: mas. 
Fr:asquita, dirígíéndose al ob.cial. le díce que, según la 
orden del corregidor, es hora de que el mesonero cierre el 
mesón. Contéstale el oficial que esta bi.::n, que al momento 
se iran todos juntos: pero Frasquita le manib.esta que ellas 
no se moveran. Pregunta cntonces el ohcial a Carmen si va 
con ellos y si esta triste por: haber: sido puesto el cabo en el 
calabozo por causa de ella, el cual no ha salido hasta hoy. 
Interrumpe la con\'ersac-ión la llegada del torero Escami-
C11.•a funda da en 18j() 
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tranjera - Sartido y prccios 
sin cempelencia / 1 / 
lio, a q~1ien convidan a beber los militares, lo que é l acopta, 
c~ntando una canción cuyo estrihillo repite el coro. 
El mesonero ciorra la puerta y vase. Carmen, Frasquibt 
) Men.:edt!s pre!'l'untan al Dancairo y al Remendado: ¿Qué 
noticias hay? El Dancairo responde qt1e hay un negocio ex-
.:<·lente, pero para llcvnrlo a feli:z término es prectso que 
ollas los acompañc:n. Carmen dice que ella no les seguira do 
nml'l'una mal\era, pues espera allí a un cabo de dragone¡;; quo 
por causa do ella f\1Ó puesta en el calabo:zo. Vímse todos de-
j'lndo sola a Carrrlon con José, que entra en aquel momento, 
y mienh·as estan en amoroso coloquio oye ].::>sé el toque 
Je retreta y quiert! partir para no faltar a la lista; mas Car-
men se resiente de que la deje por la lista, y le dice que no 
l.i ama; Jo sé. para proba de su amor, le muestra el ramo de 
ac-acia que le hnbía dado y que lleva en el pecho lo único 
que le ha consolado en sn prisión. Carmen lo contesta que 
HERRERA HEJ.lNANOS- Zapateros de Ccímara de S. S. M. 1"1. 
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Rbla. Cataluña, 46, entlo. 
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MAX IM 'S Restaurant 
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D A N C I N G D E 1.er O R D E N 
SOU PERS Espectaculo variada 
La mejor arca de caudales ttJNVULNERABLE" - Fernando, 39 
si la amase huirían juntos por aquellas montañas y atrave· 
sandolas, montados en S\t corcel, irían lejos, muy lejos. José 
vacila a l oír las seductoras palabras de Carmen, pero a la 
idea de desertar, de la infamis y del deshonor, va a partir, 
dospidiéndose de Carmen para siempre, cuando a l llegar a 
lH pu erta oye que llaman y que, tardando en abri •·· l u .fuer· 
zan, entran do e l ohcial, quicn al ver a José dice a Carrnen 
que la elección no le hace mucho honor, p11es deja un oh· 
ci al para tomar un soldado. Ma nd a lueg'o a José que se va-ra, 
a lo q1.1e se niega éste, y tirando del sable se dispone a sus· 
tentar su voluntad con el acero. Carmen se ioterpone y da 
voces llamando g'ente, declarando al mismo tiempo al capi-
tím que el amor no le pone muy buen gesto: que ha hecho 
n1al en venir, pero que ahora no pueden sa\ir hasta dospués 
de un bue11 rato. El D ancairo y e l Remendado proponcn a l 
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NARCISSE DE FRANCE • Pedumes de Moda 
capitím si quiere ir con ello!=, a lo que se ve obligado el ca-
pitím. pues considera que la rcsistencia sería inútil. 
¿ Y tú no vi enes con no so tros ?-pregunta Carmen a ] o· 
sé. A lo que no pudiendo éstc ncgarse, salen j untos. 
ACTO TERCERO 
Fig'ma la escena ~un sitio montañoso y s ilvestre, donde 
van apareciendo hasta une. veintena de contrabandistas, lle-
vando algunos g'randes hrdos en las espaldas. Re{mensc 
c<·n ellos Carmen, José, el Dancairo, el Remendado, F ras· 
quita y Mercedes, y todos juntos celebran la vida del con· 
tJ·abandista, para lo cual sc necesita mucbo valor cuando se 
presenta algún peligro. Luego el Dancairo y el Remendftdo 
van a explorar el camino, y entretanto algunos gitanos en· 
cienden una hoguera, junto a la cual se sientan Frasq1.1 i ta y 
F ARGAS es modelo mundial de agua de ligera mineral ización 
~"' l': ' \., \ r • ~ r () L-z ( '() .~.A. 
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Orlebrería Sales Balmes, s. A. 
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ARTICULO& DB PLATA DB LEY PARA MES.i. 
ORFEBREIIIA DE ARTE Y NOI'EJADES E.~ PLATEAIIO 
FAbT1til J oHclnas: Eona, 100 a 104 CP· f.) 
fentas al deien: Puenalerrln. 4 
Ivíercedes ; los demas se embo:z.an con sus capas, sc tienden 
en el sue lo y se duermen. José se va al fondo y, pues to so· 
bre u n a roca, examina el país. Pregímtale Carmen qué es lo 
que esta haciendo, y J osé le responde que piencu que hày 
c;;n e l mnndo una buena y anciana mnjer que le cree h onra· 
do, y que se engaña ; y q\H? esa m ujer es su pobre m adre. 
Dícele Carmen que no hay mé.s rem cdio que dejarlo!l cüarl.--
to antes, ya que este oficio no le conviene. ]of-!é lc con testa 
que no puede alejarse de ella, pues esta separación le ma· 
t:;ria. Carmen le vuelve la espalda sin contestarle, y va a 
reunirse t•on Frasquita y Mercedeo;, que han sacada una ba· 
raja, y tomando cuatro cartas cada una miran por cllas cual 
sera su porvenir. Carmen toma a su ve:z. l a baraja para saber 
cual ser a S\1 sucrto, y después Jc haber barajado bien , le sa• 
le l a tumba, primera a ella, lue¡-¡'ll a él. P ero la mucrte no l e 
arredra, y dice que la desah!!ra sin miedo. 
L lega Escamillo, a quien la bala de José le ha atravesa· 
do el sombrero, el cu al dic e a Jo sé que va en busca de una 
OPEL 4 HP Automóvíles 
SÓLlDOS I RAPIDOS 
Uníón Comercial Española 1 1 Bruch, 166 
NE\\'-YORK 
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